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Nu de eerste natuurcompensatie-
on t werpen voor infra s tru ctu rel e
projecten worden opgesteld, blijkt
er behoefte te bestaan aan een één-
du i d i ge kwanti t a ti eve met h od i e k
om natuurschade te bepalen. GIS
kan daarbij een hulpmiddel zijn.
In de com pen s a ti e - on t werpen
voor de A4 Steen ber gen - Ber gen
op Zoom en Rijksweg 73-zuid is
erva ring opgedaan met het ge-
bruik van GIS voor het bep a l en
van natuurschade. Basis hiervoor
is een onderzoek naar verstoring
van broedvogels door snelverkeer,
dat is uitgevoerd door Reijnen en
anderen (1992). Op grond van dit
onderzoek is een methode opge-
steld die het effect van geluidsbe-
lasting door snelverkeer op broed-
vogel pop u l a ties kan voors pell en .
Dit artikel geeft een korte beschrij-
ving van het on der zoe k . Vervo l-
gens wordt ingegaan op de ver-
taling van de hierop geb a s eerde
methode voor effectbepaling naar
een GIS-applicatie. Twee praktijk-
geva ll en illu s treren de toep a s-
singsmogelijkheden voor het na-
tuurcompensatie-ontwerp.
Onderzoek
De basis voor het voorspellen van
de vers toring van broedvogels is
een uitgebreid onderzoek, dat in
de periode 1984-1991 door IBN-
DLO is uitgevoerd in opdracht van
de Di enst Weg- en Wa terbo uw-
k u n de (DW W) . Op 69 loc a ti e s
door het hele land is onderzoek
gedaan naar de broedvogeldicht-
heid nabij en op grotere afstand
van wegen met snelverkeer. Op
grond van dit onderzoek zijn ef-
fect a fs t a n den va s t ge s tel d . De ef-
fectafstand is de afstand vanaf de
rand van de weg tot het punt waar
geen effect op de broedvogeldicht-
heid waarneembaar is. Buiten de
effectafstand vindt geen meetbare
vers toring plaats. Bi n n en de ef-
fectafstand is de gemiddeld afna-
me van de dichtheid op basis van
h et on der zoek va s t ge s teld op 35
procent. Deze effectafstanden zijn
afzonderlijk bepaald voor bos- en
wei devogel s , omdat de ze vogel-
groepen verschillend reageren op
vers toring door verkeer. Uit het
on der zoek komt naar voren dat
verkeers i n ten s i tei t , toege s t a n e
maximumsnelheid en hoeveelheid
bos langs de weg een belangrijke
i nvl oed hebben op de mate va n
vers tori n g. Meer verkeer of een
hogere snelheid leidt logischerwijs
tot meer verstoring en dus tot een
grotere effectafstand. Bij toename
van de hoeveelheid bos langs de
weg bl ijkt de vers toring af te
nemen: de in het veld gemeten ef-
fect a fs t a n den zijn klei n er. Mede
op grond hiervan wordt aangeno-
m en dat geluid de bel a n grij k s te




Op basis van het hiervoor be s pro-
ken on der zoek hebben de on der-
zoe kers een met h ode opge zet om
de ef fect a fs t a n den te kunnen bere-
ken en . De met h ode is sterk kwan-
ti t a ti ef van op zet en leent zich goed
voor vertaling in een GIS-app l i c a-
ti e . De rel a tie tu s s en ef fect a fs t a n d
en snel h ei d , verkeers i n ten s i teit en
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Deel 1




> 0.9 0.9-0.5 0.5-0.3 < 0.3
40.000-50.000 210 360 605 880
50.000-70.000 253 435 715 1010
70.000-90.000 305 520 830 1160
90.000-110.000 355 595 930 1280





effectafstanden (in meters) voor
bosvogels bij een maximum
snelheid van 120 km/u
De serie ‘GIS in Milieu
Effect Rapportages
(MER)’ zal ingaan op
ontwikkelingen op het
gebied van het (laten)




ten. De serie wordt
verzorgd door het Pro-
jectbureau GISMER van
de Meetkundige
Dienst. Deze eerste bij-
drage gaat in op het
bepalen van het opper-
vlak natuur dat als ge-





tie voor het bepalen




h et aandeel bos in een bepaald ge-
bi ed (bo s f ractie) is in de vorm va n
t a bell en va s t gel egd . Af h a n kel ij k
van de bo s f ractie worden per
( deel ) tracé voor een bep a a l de
snelheid en verkeersintensiteit vier
ef fect a fs t a n den gegeven . Ta bel 1
geeft hiervan een voorbeeld.
Ten behoeve van de MER A4/A16
heeft de afdeling Advies en Onder-
zoek GIS (GAG) van de Meetkun-
dige Dienst in 1993 de methode
omgezet naar een menu-gestuur-
de Arc / In fo - a pp l i c a ti e . Aan de
hand van een aantal figuren wordt
hierna toegelicht hoe de effectaf-
standen berekend worden met de
applicatie. In dit voorbeeld word t
één ef fect zone getoon d . Als het
effect van verstoring op zowel bos-
als wei devogels wordt on der zoch t ,
m oeten twee ef fect zones worden
bere ken d .
Figuur 1 geeft de uitga n gs s i tu a ti e
weer: een snelweg (dunne lij n )
door bos (don kere vl a k ken) en
open gebi ed (lich te vl a k ken ) . De
s n elweg wordt opgedeeld in weg-
va k ken van 250 meter (figuur 2),
w a a rna va nuit het midden van het
weg vak aan bei de zij den van de
weg vi er dri eh oe ken worden ge-
con s tru eerd . De punt van el ke
d ri eh oek ligt op een van de vi er ef-
fect a fs t a n den die voor het weg va k
geldt bij de gegeven snel h eid en
verkeers i n ten s i tei t . In figuur 3 is
dat voor een wi ll e keu rig weg va k
voor bei de zij den van de weg weer-
gegeven . De dri eh oe ken worden
opge zet met een zich t h oek va n
1 1 3 ° . De bo s f ractie bi n n en de ze
h oek wordt ge acht bep a l end te zij n
voor de demping van gelu i d . Met
elk van de vi er dri eh oe ken word t
een uitsnede gemaakt van het bo s-
bestand (figuur 4) en wordt de
bo s f ractie per dri eh oek bere ken d .
Voor el ke gro tere dri eh oek word t
ook het oppervlak van de klei n ere
d ri eh oe ken meegen om en . Voor de
groo t s te dri eh oek telt dus het ge-
h ele don ker ge k l eu rde oppervl a k
van figuur 4 mee . In het voorbeel d
beslaat het bos meer dan 90 pro-
cen t , de eers te gren s w a a rde , va n
h et oppervlak van de eers te dri e-
h oek en wordt dus de klei n s te ef-
fect a fstand ge kozen . Vervo l gen s
wordt de andere zij de van de weg
be ke ken (figuur 5). Ook daar is de
bo s f ractie gro ter dan 90 procent en
wordt even eens de klei n s te ef fect-
a fstand ge kozen . Voor het vo l gen-
de weg vak (figuur 6) is de bo s f rac-
tie in de eers te dri eh oek klei n er
dan 90 procen t , in de tweede dri e-
h oek klei n er dan 50 procent en in
de derde klei n er dan 30 procen t
(zie ook tabel 1). Hi er wordt de
groo t s te ef fect a fstand ge kozen . Al s
voor elk weg vak aan bei de zij den
de ef fect a fstand op de ze wij ze be-
paald is (figuur 7), worden de losse
l ij n s tu k ken verbon den tot een
ef fect zone (figuur 8).
In een aanvullende analyse kan de
effectzone met een overlay gecom-
bineerd worden met bijvoorbeeld
een broedvogellocatie-bestand om
zodoende te kunnen bepalen hoe-
veel broedparen zich in de versto-
ri n gs zone bevi n den . Vo l gens het
onderzoek verdwijnt binnen deze
zone gemiddeld 35 procent van de
broedparen als gevolg van de ver-
storing.
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Figuur 1
Voorgestelde snelweg in deels
bebost (donkere vlakken), deels
open (lichte vlakken) gebied
Figuur 2
Opdelen snelweg in wegvakken
van 250 meter
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Figuur 4
Uitsnede met bosbestand maken













De GIS-app l i c a tie is in 1996 inge zet
bij het com pen s a ti e - on t werp voor
h et verl en gen van Rij k s weg 4 bij Ber-
gen op Zoom . Voor de ze stu d i e
wi l de de Di rectie Noord - Bra b a n t
weten hoeveel hect a re Eco l ogi s ch e
Hoofd - S tru ctuur (EHS) vern i eti gd
en vers toord zou worden door de
aan te leggen auto s n elweg (figuur 9).
Het oppervlak vern i eti gd gebi ed is
bepaald door het toe kom s tig ru i m-
tebeslag van de weg met het EHS-
bestand te com bi n eren .Voor de ver-
s toring van de EHS is de vers tori n g
van broedvogels maatgevend ge-
s tel d . De ef fect zone die met de
broedvogel a pp l i c a tie bere ken d
werd , is gecom bi n eerd met het EHS-
be s t a n d . Vervo l gens is per on derdeel
van de EHS het aantal hect a re ver-
s toord gebi ed bep a a l d . Het vern i e-
ti gd oppervlak wordt geh eel gecom-
pen s eerd ,h et vers toorde gebi ed voor
35 procent indien het voor broedvo-
gels rel evant is.
In deze studie is ook rekening ge-
houden met het effect van even-
tu eel te plaatsen gelu i d s weren de
voorzieningen. Om dit te bereke-
nen is de applicatie uitgebreid met
een geluidsscherm-optie. Via deze
optie kan de gebruiker aangeven
voor wel ke gelu i d s s ch erm en het
gelu i d dem pend ef fect bep a a l d
moet worden. Ter plaatse van de
schermen wordt een correctiefac-
tor aangebracht op grond van de
schermhoogte. Voor schermen tot
3 meter wordt de effectafstand ge-
h a lveerd . Bij hogere sch erm en
wordt de effectafstand met 80 pro-
cent teruggebracht. Figuur 9 laat
de verschillende resultaten van de
studie voor een deelgebied zien.
Voor het com pen s a ti eplan Rij k s-
weg 73-zuid is de zel fde met h od i e k
i n ge zet om natu u rs ch ade te kun-
n en bep a l en . Met de bere ken de ef-
fect zone is bepaald hoeveel hect a re
vogel bi o toop vers toord wordt door
h et nieuw aan te leggen stuk rij k s-
weg tu s s en Venlo en Sint Joo s t .
Hi erbij wordt re kening geh o u den
m et de gelu i d s vers toring door de
hu i d i ge weg. De hu i d i ge vers tori n g
wordt van de toe kom s ti ge afge-
tro k ken om het ex tra ef fect van de
n i euwe rij k s weg te bep a l en . S pec i-
aal voor de ze studie is de GIS-ap-
p l i c a tie met nog twee opties uitge-
brei d .
Zo is het nu mogel ijk re kening te
h o u den met het gebruik van Zeer
Open Asfalt Beton (ZOA B ) . Het ge-
lu i d s redu cerend ef fect van ZOA B
i s , in overl eg met de DW W, vert a a l d
in een afname van de ef fect a fs t a n d
m et 20 procen t . Een andere verf ij-
ning van de GIS-app l i c a tie is het
op s p l i t s en van ef fect a fstand in twee
gel ij ke del en . De gem i d del de afna-
me van de broedvogel d i ch t h eid (35
procent) wordt opgedeeld in een
zone met 50 procent afname dich t
bij de weg en een zone met 20 pro-
cent afname verder van de weg. De
vers toring van vogel bi o toop vl a k
l a n gs de weg telt zo zwaarder mee
dan vers toring aan de rand van de
ef fect zon e . De ze aanpassing is al
door Reij n en en anderen in hu n
p u bl i c a tie voor ge s tel d .
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Figuur 7






De eerder ten beh oeve van MER
on t wi k kel de GIS-app l i c a tie om
vers toring van broedvogels te bep a-
l en , bl ijkt goed ge s chikt voor ge-
bruik in het com pen s a ti e - on t werp.
Aanpassing aan nieuwe situ a ti e s ,
zoals toepassing van gelu i d s s ch er-
m en of ZOA B, is snel te re a l i s eren .
Hopel ijk kan de ze met h ode een
bij d ra ge leveren aan het standaar-
d i s eren van het bep a l en van na-
tu u rs ch ade in het com pen s a ti e -
on t werp.
Informatie
Meer inform a tie over het Proj ect-
bu reau GISMER is te vi n den in
on ze produ ctfo l der of op on ze In-
tern et - s i te :
h t tp : / / w w w. m i nvenw. n l / rws / m d i /
gismer/gismer.htm).
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Figuur 9
Voorbeeld uit compensatie-
ontwerp A4
